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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “La Planificación y su Relación con el 
desempeño laboral de la empresa Acceso Crediticio del Distrito de los Olivos Lima, Año 
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 











Se realizó la investigación titulada “La Planificación y su Relación con el desempeño 
laboral de la empresa Acceso Crediticio del Distrito de los Olivos Lima, Año 2016” cuyo 
objetivo es ver de qué manera se relaciona la planificación y el desempeño laboral de 
los trabajadores ya que en la actualidad la empresa presente problemas con respecto a 
la liquidez. Ahora bien, los trabajadores mencionan que no existe una correcta 
planificación de labores el cual les permita poder brindar seguridad ante la información 
que brindan. Se ha utilizado una población de 50 trabajadores con un margen de error 
de 5% y un nivel de confiabilidad del 95%, los datos se recolectaron mediante la 
técnica de la encuesta usando como instrumento al cuestionario, conformado por 22 
preguntas en la escala de Likert – Acuerdo. La validación del instrumento se realizó 
mediante Juicio de expertos y la Fiabilidad del mismo se calculó a través del coeficiente 
Alfa de Cronbach. Luego de ello se procesaron mediante una matriz de datos en el 
paquete estadístico para Ciencias Sociales IBM SPSS V. 20.0. Teniendo como 
resultado que la Planificación y el Desempeño laboral tienen una relación entre fuerte y 
perfecta, en el distrito de Los Olivos, año 2016. Por ello, se deduce que si existe una 
buena planificación va existir también un buen desempeño laboral logrando así que 
todas las personas incluidos clientes se sientan satisfechas con la atención recibida.  
 





Research titled performed "Planning and its relationship to job performance of the 
company Credit Access District of Olives Lima, Year 2016" which aims to see how 
planning and job performance of workers is related as the company currently present 
problems regarding liquidity. Now, the workers mentioned that there is no proper 
planning of work which allows them to provide security to the information they provide. 
We used a population of 50 workers with a margin of error of 5% and a confidence level 
of 95%, the data were collected by the survey technique using as an instrument the 
questionnaire, consisting of 22 questions in Likert scale - Agreement. Instrument 
validation was performed by expert judgment and the same reliability was calculated 
through Cronbach's alpha coefficient. After that they were processed by an array of data 
in the Statistical Package for Social Sciences SPSS V. 20.0. With the result that the 
Planning and job performance have a relationship strong and perfect, in the district of 
Los Olivos, 2016. Therefore, it follows that if there is good planning will also be a good 
job performance thus ensuring that all people including customers feel satisfied with the 
care provided. 
  
